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LAS ARTES' y LOS ARTISTAS.
.'
De' lejanos tiempos viene hasta nosotros la ca­
Iiûcacien de bellas- con que se designan las artes -
liberales, y es que desde entonces hase creído
siempre que representaban la belleza ideal.,:
Es verdad: la espresion de las ideas y de los
sentimientos es susceptible de formas diferentes,
mas solo cuando aquellos se elevan' á la region
de lo bello, de lo sublime, puede la espresion
ser artística; porque nunca lo vulgar será digno
empleo de las artes, nunca lo bello, lo sublime,
podrá conmover ni persuadir si se viste con las
formas de espresion vulgares. Por esta causa á
todos parece igualmente ridículo el acto de ata­
viar lo pequeño con las formas de lo grande ó al
contrario. Las artes no pueden servir á lo peque­
ño, á lo material; las artes deben ser empleadas
en aquello para que nacieron, lo grande, lo espi­
ritual. En ninguna obra artística ha de verse ja­
más un hecho, sino una idea. Así se juzga del
Apôlo de Belvedere y de la Vénus de Médicis, del
Pasmo de Sicilia y de la Perla de Rafael: así se
juzga, en fin, de los monumentos y de la litera­
tura. Solo puede recibir formas estéticas lo que
se concibe como bello: el arte es la.belleza ideal.
Mas fuera error grave pensar que las artes vi­
ven del soplo febril de las imaginaciones exalta­
das, que solo producen fábulas: no, las artes no
han de estar nunca en guerra con la razon, sino
que por el contrario, deben ser filosóficas. Ellas
}�a� florecido siempre allí (londe la filosofía y la re­
ligion les prepararon el terreno. Los vedas, la India
de Confucio , la Persia de Zoroastro, los egipcios,los griegos y los romanos, vienen á comprobar
la exactitud de esta observación. Las artes nece­
sitan el ausilio directo ,. inmediato de la filosofía
y de la religion que siempre marchan unidas. Un
pueblo ignorante y descreido no puede engendrar
artistas, Creencias, costumbres, sentimientos,
ilustracion, no superficial sino profunda; hé aquílos únicos elementos que pueden dar vida, pros­
peridad y grandeza á las artes liberales. Entre ]0
bello, lo verdadero y lo bueno, los filósofos. mas
eminentes han hallado una relacion tan Íntima
como la que existe entre los atribuíos de la divi­
nidad. Lo que no es verdadero podrá ser bello enJos accidentes, pero no en la esencia: .fuera de la
verdad no hay belleza, ni menos sublimidad..
El arte, sin embargo, no es tampoco la sim­
ple imitacion de la naturaleza, por eso hay pocosverdaderos artistas: en las obras del arte es ne-





cesario encontrar algo de intuición , algo superior
en cierto modo á la naturaleza misma, ya en la
espresion ele los sentimientos, ya en las combi­
naciones, ya por fin en' las descripciones; pero
tomando siempre por base la verdad material ó
_espiritualmente considerada. Si el entendimiento
es capáz de concebir alguna cosa mas allá de lo
que ofrece ft nuestra inmediata observación el
mundo , hasta ese punto indefinible debe llegar
el arte en sus aspiraciones, y el que esto no con­
ciba, no podrá nunca conquistar renombre de ar-
tista. '.
Es necesario comprender toda la dificultad
del arte. Cosas hay que, á los ojos del vulgo, re­
sístense á obtener espresion
.
satisfactoria; mas
un hombre llega que no es vulgo, que tiene so­
bre los demás la soberana cualidad que se requie­
re para elevarse sobre ellos, el génio ; y ese 'hom­
bre tan solo descubrirá la manera conveniente de
espresarlas , y ese hombre tan solo será artista.
La espresion, han dicho ciertos filósofos, no
llegará nunca 4 realizar exactamente la idea: sí, mas
no hay duda que aspiramos á ello y que distinguí­
mos bien lo que mejor conduce á aquel fin. Co­
téjense sino con el de Murillo los diferentes cua­
dros que representan la Concepcion Inmaculada
de Maria: con el Jesus crucifljado de Cellini, otras
muchas esculturas que quieren representar el
mismo asunto de la muerte del Redentor: coté­
jense las definiciones que nos ha legado la filoso­
fía pagana de la idea de Dios ó de la causa prime­
ra, eon las de Fr. Luis de Leon, San Juan de
la Cruz y Granada: cotéjense, en fin , estas últi­
mas co� l,as de Otl:O_S escritores cristianos, y se
descubrirá la exactitud de aquella observacion.
Verdad es asimismo que; aparece no solo difí­
cil sino á las veces imposible, saber los límites
de lo bello para tocar á lo sublime; pero los gran­
des escritores como los grandes artistas prueban
también q!le en alguna ocasion se ha llegado á la.
meta. En el alma humana hay algo de lo infinito
.
que constituye la esencia de Dios. No descubrire-.
mos el modo infalible de hallar ese quia divinum,
pero no hay duda en que alguna vez por lo menos
hemos saboreado el placer de hallarlo. Esa es la
esperanza del génio así en las artes como en las
letras. ¿Será una ilusión? Pues conmigo esclarna­
rán los creyentes; j ilusion bendita, nô nos aban­
dones! No se diga que sobre la naturaleza no haynada: sobre la naturaleza está el espíritu del
manera de realizar las concepciones artísticas
apurando cuidadosamente los detalles para repre­
sentar con menos coste y mas perfección las divi­
nidades, los héroes y las virtudes morales y polí­
ticas. Mas aquella nacion de héroes, filósofos,
poetas y artistas' era en estremo veleidosa y des­
contentadiza, se fastidió de su propia gloria, prin­
cipió á decaer, y una gran parte de sus tesoros
artísticos vino á ser patrimonio de los romanos
en tiempo de Verres.
Las artes tuvieron su cuna en Asia, pero fue­
ron educadas en Grecia; los romanos imitaron
á los griegos, porque era difícil escederlos. Llegó
á su vez tambien para 10s romanos la época des­
graciada del baj o imperio , y olvidáronse de las
artes. Con el imperio concluyó todo. Había sona­
do la última hora para la civilizacion romana J y
era forzoso esperar otra nueva.
Mas tarde invaden la Europa Jos árabes y traen
á ella un arte original, bello si se quiere, pero
incomplete, por cuanto la ley mahometana impide
su desarrollo, prohibiendo la representacion de los
séres animados.Los bizantinos conservaron los res­
tos del arte romano para facilitar el renacimiento
cuando el cristianismo, sacando por fin al arte dei
infausto abatimiento en que yacia , lo propagó de
nuevo por el mundo. La Italia se asemeja mucho
en aquella época á la antigua Grecia. La fe inspi­
ra á los artistas: el Pontífice, los Cardenales y
los Obispos apadrinan generosamente á los artis­
tas hasta el estremo de recornpensar StIS trabajos
con pingües prebendas para ellos ó para sus hi­
jos: la Europa cristiana sigue el egemplo de
Roma; los monarcas dispútanse la posesion de
los artistas, y se acometen las mas grandes em­
presas artísticas: fue la primera la iglesia de San
Pedro en Roma, en cuya egecucion se consumie­
ron tres siglos, y -la última el Escorial, digno
mausoleo de un monarca como Felipe II.
En la época del renacimiento no cabe dudar
que fue el cristianismo quien, impulsando el desar­
rollo progresivo de los pueblos, favoreció privi­
legiadamente el de las artes y dió vida á tantas
obras colosales que hoy nos parecen milagrosas.
Esto aconteció en todas partes, debido êÍ la legí­
tima influencia del sentimiento religioso, á la suo.
perior ilustracion del clero, y en una palabra, á
las costumbres é ideas entonces dominantes, pero
señaladamente en España, donde, por las cir­
circunstancias particulares de su historia, arrai­
gáronse mas profundamente aquel sentimiento y
aquellas ideas, donde, por las muchas riquezas y
la proteccion decidida de los monarcas, encon­
traron los artistas generosa récompensa á sus ta­
lentos.
Mas como, por desgracia, no hay cosa alguna
en el mundo duradera; con los ataques posterio­
res á la religion, dehilitóse la fe ; corrió terribles
azares la monarquía; la revolucion moùificó en
cierta manera las costumbres; el siglo XVIII,
como ha dicho con notable exactitud Cousin,
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hombre hecho á semejanza del que todo lo ha
criado. Quien no creyese que la razon del hom­
bre puede elevarse sobre lo que hiere sus senti­
dos corporales, no solo fuera materialista , sino
ateo.
¿Quereis malar al génie? Haced al hombre­
materialista ó racionalista y lo habreis consegui­
do. Quitadle su amor á lo ideal; decidle que solo
debe creer en lo que ve con los ojos del cuerpo;
negadle que pueda acercarse á Dios para admirar­
le, y formareis una sociedad de especuladores
bajos, indignos, en la cual no descollará una idea
ni sentimiento grande.
El arte está encargado de dar vida á las con­
cepciones mas sublimes del humano entendimien­
to , y por tanto no puede ser materialista.
La grandeza y la sublimidad están siempre en
las concepciones, pero solo cuando hay creencias.
El influjo de las creencias, de las costumbres y
de la educación, tanto en las artes como en las le-
tras, es cosa indispensable. -
Tiempos hubo ea los que dominaban á la so­
ciedad grandes principios como «religion" «pa­
tria" y entonces todo era tambien grande, corres­
pondiendo á los sentimientos y á las ideas. Por­
que, va está dicho, las artes no son otra cosa mas
que la espresion estética de las ideas y los sen­
timientos, y- cuanto mas sublimes son las ideas,
mas puros los sentimientos, tanto mayor es la
belleza y poesía de las formas. Por eso en los
pueblos idólatras el sentimiento religioso y el pa­
triótico , que tan bren con aquel se auna, dieron
origen á las artes: por eSQ desde entonces la re­
ligion y la patria han sido siempre el objeto es­
elusivo de ellas.
Pocas noticias tenemos de la civilizacion pri­
mitiva de la India, y no es fácil traer en nuestro
ausilio comprobantes de tan remotos tiempos;
pero la historia de los egipcios, de los griegos y
romanos es mas conocida, y en ella es muy fácil
encontrar la demostracion que apetecemos. -
Los pueblos del Asia comenzaron su carrera
artística representando la idea del valor y el po­
der por medio de la fuerza. Estátuas , pirámides
y otros monumentos toscamente labrados, pero
colosales , espresaban en su tamaño y solidéz la
idea de la grandeza. Aquel pueblo robusto, vale­
roso y activo llegó despues en tiempos de Semira­
mis y Nabucodonosor á un grado de cultura tal,
-
que los egipcios pudieron dar enseñanza á grie­
gos y romanos. Siempre los dioses, siempre los
héroes fueron la inspiración de sus artistas. Mue­
re la civilizacion del Asia y principia la de Gre­
cia. Alli, como ha dicho con suma exactitud un
notable escritor, la religion, la filosofía y las ar­
tes corrieron igual suerte. Lacedemonia y Alenas
escedieron á los asirios, á los medas, á los ba­
bilonios y egipcios: las artes adquirieron entre
ellos formas mas sencillas, mas esbeltas, mas es­
pirituales: ya no eran moles pesadas, gigantes­
cas, casi informes; el génie habia descubierto la
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convirtió las artes en oficio mecánico ; y por re­
mate el daguerreotipo, que es sin disputa el in­
vento mas grande del siglo, destinado parece á
dar el golpe de gracia á la inspiración. No debie­
ra acontecer así, porque el daguerreotipo no es
/ conveniente estimarlo mas que como un instru­
mento nacido para favorecer la mayor perfección
del arte; mas es cosa evidente la tendencia del
siglo á convertir lo liberal en mecánico, y será
siempre dificil pugnar contra las tendencias del
siglo, siquiera sean ellas tan injustificadas como
la de que tratamos.
No se alegue como causa bastante para ello el
. descrédito de los artistas en los últimos tiempos.
Cierto es que, desde aquella época fatal en que
Lucas Jordan suplantó injustamente en España á
Claudia Coello, último de nuestros grandes pinto­
res, el desórden artístico reinó por desdicha en
todas las naciones cultas; empero aquel mal cor­
regido lo vemos, y tanto que, con seguridad pue­
de afirmarse, los modernos discípulos dela es­
cuela francesa pintan con mas gusto que los anti­
guas, si bien en cuanto á la correccion, sean en
mi juicio bastante inferiores. Los adelantos en el
arte de grabar son notorios: en la escultura no se
progresa porque es difícil esceder á los antiguos,
y otro tanto acontece respecto á la arquitectura;
porque para reproducirse aquellos colosales mo­
numentos de la antigüedad, preciso seria que se
repitiesen las mismas circunstancias que entonces
los crearon; y hoy, al parecer, no es esto posible.
No es, por. consiguiente, la falta de buenos ar­
tistas lo que ocasiona el descrédito del arte, sino­
que el descrédito del arte es causa de no hallar
artistas de conciencia, así como aquel descrédito
es efecto de la falta de inspiracion, y ésta de la de
creencias.
La han dicho lVLme Staël, Chateaubriand, Cou­
sin y otros distinguidos escritores: «los tiempos .de
escepticismo son contrarios al progreso de las
artes."
Gobierna ahora á la sociedad un principio,
no solo diferente del antiguo sino opuesto, el in­
terés; y el interés no necesita de las artes porque
]0 simboliza bien el dinero. Hoy el sentimiento
religioso se halla comprimido ó debilitado; la
idea de patria, despues de tanto trastorno, incon­
secuencia y engañes, á nadie conmueve; la gloria
es ambician, el amor cálculo ó deseo, el deber
moral una preocupacion, el derecho una arma
ofensiva, y es por fin el blanco de todos los de­
seos lo positivo. ¿De dónde han de recibir su ins­
piracion las bellas artes? ·¿En dónde encontrar el
gérmen de la belleza ideal'!
Pero estos angustiosos tiempos al cabo pasa­
rán, porque tal es la naturaleza de todo lo hu­
mano: el goce del bien engendra el temor del
mal, y el padecimiento del mal la esperanza del
bien. La sociedad desea fijarse, y al fin se fija-
1'1. cuando halle el modo de resolver las cuestio­
nes que hoy la agitan. Entretanto la suerte de los
artistas ha -de ser precaria; pero ¿qué importa la
suerte personal al hombre de verdadero génio?
Su mision es conservar el arte: como los bizan­
tinos después de Ia 'irupcion de los árabes, 'de­
be trabajar Incesantemente para una segunda res­
tauracion.
\ Los filósofos tienen asimismo su mision espe­
cial, y consiste en ilustrar á las naciones en lo
verdadero, desengañándolas de las falsas teorías
que hoy traen conmovido al mundo. El clero,
por último, debe dedicar tamhiensus trabajos al
restablecimiento de la fe religiosa, mostrándose
ilustrado, tolerante, y dando lecciones con Su
egemplo. Por este camino tan solo puede conse­
guirse la feliz restauración del arte; y digo feliz,
porque la sociedad no habrá recobrado su perdi­
do asiento hasta tanto que las artes iluminen de
nuevo con sus daros resplandores al pueblo in­
fortunado que, después de Italia, dió al mundo




DE LA CRITICA ARTISTICA TEATRAL.
A todos y á ninguno.
Iriarte.
En mal hora dijo un célebre escritor que en
la entrada del teatro se compraba el derecho de
aplaudir ó silbar la representacion, y. en peor
hora todavía canonizó este principio cierta auto­
ridad superior de provincia desde el palco de la
presidencia de uno de nuestros teatros; porque
parece que desde entonces son muchos los que
se creen autorizados y con plenos poderes para
usar ilimitadamente de esta controvertible fa­
cultad.
Lej os estaba seguramente de imaginar el ilus­
tre Boileau que su principio se tomara con la
latitud que algunos lo usan, olvidando al hacerlo
la justicia, la razon, la oportunidad, y á veces
hasta las leyes del decoro con que debe dispen­
sarse el aplauso ó mostrar la reprobacion.
Pero si es criticable que la turba muua de
modernos Chorizos y Polacos aplaudan ó silben
sin ley y sin razon, intolerable parece que los
que no pertenecen al comun del vulgo- procedan
en ciertas críticas teatrales, sino con el atolon­
dramiento de los Mosqueteros ó Claqueurs de
oficio, con menos aplomo y circunspeccion por lo
menos del que seria de esperar de los que se en­
cargan de ilustrar la opinion pública.
Si el objeto de la crítica teatral es, como no
puede me.nos de ser, mejorar alguno de los mu­
chos ramos que abraza el arte escénico, debiera,á nuestro modo de vel', escribirse de una manera
muy diferente-salvas algunas honrosas escepcio­
nes-de lo que por lo común se hace. Nada de
/
exageracion, nada de generalidades , nada de tér­
minos· vagos, ni frases ambiguas � todo, por el
sen suficientes para cumplir y justificar su opor- _
tunidad y propiedad histórica.
«Le-comedia, la ópera, etc., (ue vestida con
lujo y propiedad, ó á la inversa, muctui falta de
propiedad notamos enlo« trages y ésta es la frase
técnica y forzada, el ooleu. et plaudite, con que
suele terminarse una reseña dramática, añadiendo
cuando mas algunas de rutina que si no aumentan
su oscuridad, tampoco contribuyen á esclarecer
lamente del director bajo cuya inspeccion se ha
puesto en escena .
.
Conocemos que no es tan fácil como á prime­
ra vista parecerá á escritores poco aprensivos,
determinar y esplicar muchas veces los trages de'
una ópera ó comedia, porque para esto se nece­
sita un largo é ímprobo estudio de los usos, cos­
tumbres y leyes suntuarias de los pueblos; pero
entre no hacer este estudio ó aventurar una pro-
.
posicion absurda, hay Ull término medio, que es
callar ó hablar solo en general, por egemplo, del,
lujo. de los trages, de la profusion de los mue­
bIes, de la magnificencia de las decoraciones;
pero nunca de la propiedad de los mismos trages,
ni de la oportunidad de los mencionados mue­
bies, ni tampoco de la exactitud de las decora­
ciones, porque es fácil sin repararlo decir bar­
baridades de á folio cuyas consecuencias son tras­
cendentales.
A propósito de esta observacion, no será fácil
que olvidemos que habiendo puesto en escena
cierto artista distinguido un drama, y habiendo
observado varios adefesios en las decoraciones;
muebles y trages, se lo manifestamos al dia si­
guiente con toda là franqueza de una buena amis­
tad, bien persuadidos que los corregiria al mo­
mento. Pero nuestra sorpresa file completa cuan­
do lejos de dar oido á nuestras observaciones nos
contestó medio amostazado que él no solia proce­
del' de ligero y mucho menos en la cuestion pre'"
sente, y que tenia una íntima seguridad de que
el drama estctba puesto en req!«, pues que le ha­
bia dispuesto de la misma manera que lo había
hecho dos años atrás, y que entonces, lejos de
criticarle, habia dicho fulano de tal, en tal perió­
dico que habia sido puesto en escena con toda ta
debida propiedad. ,
Menester fue entonces demostrarle con datos
y autoridades fehacientes los despropósitos en
que había incurrido, y solo así pudimos hacerle
entrar en buen camino.
¿Y cuántos do estos casos pasan todos los dias,
algunos de los cuales pudiéramos tambien citar,
en que provisto un mal aconsejado artista de un
periódico como de una egecutoria, en el que un
escritor inaprensivo soltó unas cuantas palabras
poco meditadas, ha hecho creer á un infeliz actor
que era hombre de pró , y al público que cuanto
habia visto en la escena era un hecho digno y
oportunamente representado? '
Estos inconvenientes se evitarian si los críti­
cos dramáticos no soltaran mas que frases com-
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contrario, claro, didáctico y terminante en la crí­
tica de las representaciones dramáticas.
¿De qué sirve decir, por egernplo, que tal
actor estuco fatal'en una pieza, y que deterrni­
nada actriz lo hizo á las mil maravillas en, otra
ó en la misma, si á esa crítica vaga é indefinida
HO la acompaña una descripcion analítica y filosó­
fica de una y otra produccion y de las razones en
que se apoyan aquellos terminantes fallos? ¿Qué
ventaja ha de reportar, qué conocimientos ad­
quirirá el artista de esa manera de juzgarle?
Ninguna.
No aSÍ, si despues de hacerle conocer el ca­
rácter del .personage que representaba y las situa­
ciones especiales en "que se encontró, á renglón
seguido se le esplica la manera cómo cada una
de las pasiones ó efectos que habia de aparen­
tar sentir deben filosóficamente espresarse en Ia
escena.
Entonces el actor con mediano conocimiento
y buen deseo de adelantar en su carrera , veria y
juzgarla de la razón Ó sinrazon con que se le cri­
ticaba, y estaria en el caso de modificar, variar
ó seguir' en la manera como habia obrado, y el
público al mismo tiempo se instruiría y se acos­
tumbraria á saber juzgar.
Todos los dias, ó á lo menos con mas fre­
cuencia de lo que fuera de desear, vemos termi­
nar ciertas criticas teatrales con el terrible âelen­
da Cartago de Caton r en wanta á la escena es­
tuoo bien servida, y las decoraciones propias, ó
á la inversa. Y nosotros preguntamos: ¿qué quie­
re decir todo esto? ¿Qué puede adelantar el di­
rector de escena, el actor, ni el público con estas
ampulosas frases? ¿ Adquiere alguno de estos un
grado mas de conocimientos de los que tenia
fintes de haberlas estampado en los periódicos?
Seguramente que no. '
Dígase, por egemplo, que la escena 110 estaba
propia, porque suponiéndose la acción objeto del
elrama, ópera ó comedia en Roma en el siglo de
Augusto, y debiendo presentarse una decoracion
greco-romana, en manera alguna habia de per­
mitirse que apareciera otra bizantina, porque
pasaron algunos siglos antes que aquel género de
arquitectura se conociera, ni aun en la ciudad
que la dió el nombre. Manifieste el crítico la in­
oportunidad del mueblage á la renaissance en una
escena anterior ó posterior á la que dominó este
gusto. Demuestre que están fuera de su lugar las
palmeras y los bananos en una representacion
cuyo argumentó pasa en el Norte, y que es otra
vegetacion la que corresponde á aquellos climas,
y ent.onces el director de escena, el artista y el
público reportarán un beneficio positivo de esta
crítica razonada.
¿Y qué diremos de las pelucas, de las barbas
y de los trages? Por lo comun se juzga de ellos
por el lujo y por la novedad con que se presentan
los actores, como si estas dos circunstancias fue-
•
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petentes, debidament.e meditadas yen' disposición
de ser demostradàs , porque si para egercer la
crítica en cualquier ramo del saber humano, se
necesita un estudio detenido y JJUeIl conocimiento -
de Ia .materia , creemos que la crítica teatral Ó.
dramática no es de peor condicion que las otras,
antes bien puede asegurarse que para egercerla
dignamente en todas sus partes , la vida del hom­
bre no es muy larga.




Próximo ya á entrar en prensa este número,
hemos recibido la Gaceta de Madrid correspon­
diente al 10 del mes actual, y de ella hemos creí­
do deber tomar el Reglamento para las esposi­
cumes de beitus artes, que nuestros lectores ha­
llarán en la seccion oficial; retirando, para darle
cabida, otros materiales ya compuestos.
��
ESTUDIOS SOBRE LA LITERATURA ITALIANA.
iU.'
'DANTE. (ContinuaC'ion.)
Ya hemos visto que el Dante, considerado
como poeta, es una trinidad en que se unen tres
personalidades , el amante, el teólogo y el guibe­
lino; pero nos falta ver quién prestó Ia forma á
la poesía cuyo espíritu hemos visto animar la vida
del proscrito de Florencia. Aun no habia desen­
terrado la erudicion los modelos ni las reglas clá­
sicas, y los pueblos modernos carecían de una li­
teratura digna y regularizada, que guiase á Dante
en la diíicil obra que se propuso. Pero su génio
le hizo ver la rica poesía que se ocultaba bajo el
grosero trage de Jas leyendas populares, y com­
prendió que aquellas nuevas formas se adaptarían
perfectamente á su pensamiento nuevo. La mito­
logía cristiana, como la comprendían los pueblos
ignorantes y crédulos del norte, inspiró la le­
yenda, que es la espresion de las lluevas ideas
por medio de un tosco simbolismo: así es, que
toùo en ella toma formas sensibles; las 'luchas del
espíritu, la tentacion y la gracia , SOil atribuidas
á los ángeles y á los diablos; la providencia , idea
benéfica que domina siempre en las leyendas re ...
ligiosas, es .puesta á la vista ele los fieles, ator­
mentando materialmente al pecador y salvando
con prodigiosos milagros al justó perseguido; y
el reino de Dios y el fuego eterno se presentan á
la grosera imaginacion de los devotos con una ri­
queza de delicias y tormentos que los conmueve
de admiracion y espanto. La existencia de un
mundo superior á este mundo visible; el cielo
y el infierno mezclados siempre en las cosas de
Ia tierra, presentaban ancho y hermosísimo cam­
po á quien se atreviera á entrar en él resuelta­
mente: Dante no vaciló, y S8¡ lanzó á aquel mundo
sobrenatural con la fe y energía que formaban la
base de su carácter. I
Los poetas clásicos nos trasladan á veces á los
_
infiernos; pero sus campos Elíseos y su Tártaro
noson mas que recursos poéticos que, como sus
divinidades, solo sirven- para formar la máquina '
del poema, ó frias alegorías filosóficas, 'como el
sueño de Escipion: no así en los siglos medios;
la idea de otro mundo era el fondo de las creen­
cias vulgares: a.quellos pueblos ignorantes y vio­
lentos solo se conmovian ante el aspecto de supli­
cios espantosos y goces eternos; las danzas de
la muerte infundian espanto bajo las sombrí-as b6-
vedas 'de las catedrales, y hasta en los espectácu-
los públicos servian de religiosa lección los de­
monios y los condenados (1). De este modo, al
tornar por asunto de un poema la otra vida, cum­
plió Dante la regla de los preceptistas de intere­
sar vivamente á sus lectores, y no con el interés
de nacionalidad que ellos exijen, sino con el in­
terés religioso, mas eficáz en aquel tiempo. Ade­
más, un mundo sobrenatural, donde podia con
libertad espaciarse sn imaginacion, se prestaba
maravillosamente á la alegorla, que dominaba
entonces en el órden literario y artístico, presen­
tando por medio de símbolos palpables las ideas
abstractas de la metafísica escolástica, y enlazando
los varios pensamientos que presidian á la forma­
cion de su poema. Así es, que vemos desarro­
llarse paralelamente las tees' ideas del Dante; y
tan pronto creemos ver en él la humanidad ele­
vándose gradualmente desde el cieno del mundo
al conocimiento de Dios, como el amante que
espiando sus infidelidades logra volver á los bra­
zos de su amada, como al implacable político que
juzga severamente á los personages de su siglo, y
110S conduce desde la anarquía de la prostituida
Florencia al órden y á la paz del venturoso im­
perio.
De esta divergencia de ideas, fundidas en una
sola alegoría, proviene la oscuridad, defecto prin­
cipal dela divina comedia, que hoy no se puede
comprender sin los pesados comentarios con que
la enriqueció la estudiosa paciencia de los glosa­
dores: y no se crea que éstos han ido á buscar,
como en Petrarca, soñadas interpretaciones en'
las que jamás pensó el poeta: no , Dante nos avisa
que todo es misterioso y significativo en su lihro,
y que el verdadero sentido' está oculto á las inte­
ligencias vulgares (2). Para comprender, 'pues, el
([) En 130!., en 'unas fiestas en Florencia � se anunció pOI'
medio de un solemne prcgoll que los quc quisieren tener noticias
del otro mundo , acudiesen al puente y orillas del Arno, en el cual
sobre lanchas se rcprescnraria el' infierno, Casualmente el puente
se hundió y muchos sc ahoga.ron logrando de este modo efectiva­
meute saber nuevas del otro murulo ,
(2\ O' voi c'havcte gl'intclletti sani;
Mírate la dottr ina che s'asconde
Sotto il velame de gli vcrsi su-ani.
"guzza qui, Letter, bcn gli oeehi al nero
Che'l velo e hora ben tanto sottile
Corto, che'l trapassar dentro e leggcro ,
mismo tiempo/á Judas Iscariote y'á Bruto y Casio,
el traidor contra el Cristo, y los traidores contra
el César. Despavorido trepa Dante con Virgilio
por el cuerpo del demonio, hasta que pasando el
centro de gravedad, se encuentran al pasar. de su
cintura en otro hemisferio, y volviendo. la cabeza
donde antes tenian los pies, respiran de nuevo el -
aire puro, y ven .las estrellas desconocidas del
cielo austral. Caton de Utica acoge al Dante
benignamente, y despues de haherle purificado
con. una agua mística, comienza á trepar con su
guia por el áspero monte de la expiacion. A sus
faldas encuentran á los que la muerte no ha de­
jado tiempo de hacer penitencia , y ahora trepan
con trabajo por la escarpada montaña. Rendido
del cansancio, se duerme Dante y en sueños lo
arrebata un águila; es Lucia, la gracia, que lo lleva
al purgatorio: sube las tres gradas de mármol blan­
co negro y rojo, que simbolizan la confesion ingé­
nua, el dolor verdadero y la satisfaccion del mal
causado, y de este modo, por la puerta de la pe­
nitencia entra en el lugar donde se purgan los
pecados. Los cuatro espirituales y diabólicos,
que nacen de la malicia, la soberbia, Ia ira, la
envidia y la pereza, son diversamente castigados,
y con los tres que provienen mas directamente de
la carne, la avaricia, la gula y la lujuria, llenan
los siete círculos ascendentes del purgatorio, A
pesar de los tormentos, una inefable esperanza
hace prorumpir en salmos á los condenados, que
van acercándose á una completa expiacion. A tra­
vés del fuego expiatorio llegan Dante y Virgilio al
paraíso terrestre, morada del hombre en estado
de inocencia, y ven á la otra parte del Leteo, cu­
yas aguas borran las culpas, á la piadosa condesa
Matilde , símbolo de la vida activa, de las obras
y de la teología práctica, en oposicion á Bea­
triz, la contemplaoion , la teología ascética.
Ven llegar despues un magnífico cortejo, que
représenta el cristianismo bajo figuras alegóricas,
y termina. con el carro triunfal de la Iglesia, ar­
rastrado por el grifo divino (Jesucristo), y sobre
todo ello desciende , revestida de celeste mages­
tad, Beatriz, que reconviene á su amante , por­
que In ha olvidado por livianos placeres, y le hace
confesar sus culpas. Virgilio ha desaparecido, y
Matilde hace pasar á Dante el místico Leteo, y
sigue el carro triunfal, hasta que, haciéndole be­
bel! en la fuente Eunea , que inspira las virtudes,
le trasporta á los campos espléndidos del cielo.
Por ellos le conduce Beatriz, cuya hermosura
aumenta al irse acercando á Dios, y que con sus
miradas y sonrisas purifica cada vez mas á su
amante. La Luna, Mercurio, Vénus, el Sol) Mar­
te, Júpiter y Saturno son el centro de siete cie­
los, donde gozan la eterna felicidad los bienaven­
turados á diversa distancia de Dios, segun sus
méritos, pero todos contentos con el rango que
ocupan en la ger�rquía divina. En �l oct�vo cie­
lo, Pedro, Santiago y Juan examman a Dante
sobre la ré, la esperanza y la caridad, y de-
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alto fin que se propuso sigámosle en SI! singular
viage.
Estraviado en el bosque tenebroso de la vida
es acometido el poeta por uña onza,. un leon y _
una loba (la sensualidad, la ambicion y la codi­
cia, y al mismo tiempo los florentinos, la Francia
'y la corte de Roma) de los que le liberta Virgilio,
símbolo de la ciencia humana (la literatura y la
Iilosofla), que para salvarle es enviado por Beatriz
(la ciencia sagrada, la teología), la cual ha sabido
por Lucia (la divina gracia ) que aquel que tanLo
le amó se halla á punto de sucumbir e , Entra Dante
con su ilustre guia en una oscura caverna, donde
oye los lamentos de la multitud que ha pasado,
sin dejar huella alguna, por el mundo, indignos
del cielo y el infierno, y llega á la terrible puerta
cuya magnífica inscripción se ha hecho célebre:
Per me si va nella città dolente':
Per me si va nel eterno dolore:
Per me si va tra la perduta gente ..
Giustizia mosse il mio alto fatore:
Fecemi la divina potestate,
La somma sapienzia e'I primo amore.
Dinanzi a me non fur cose create,
Se non eterne, et io eterna duro:
Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate.
En el primer círculo del infierno están, sin
sufrir tormento alguno, las almas de los paganos
justos: Homero, Horacio, Ovidio y Lucano acojen
cortésmente á Virgilio y á Dante que tiene el ho­
nor de contarse el sexto de aquellos grandes
hombres. El juez Minos preside al segundo cír­
culo, en el que· vuelan sobre ráfagas de viento los
espíritus que manchó la sensualidad; los conde­
nados por gula sufren el" granizo y la lluvia helada
del tercer círculo, custodiados por el voráz Can­
cervero, y en el cuarto Pluton guarda á los ava­
rientos, la mayor parte papas y cardenales, que
resucitarán con el puño cerrado .. pasando en una
lancha por la laguna Estigia (círculo quinto) don­
de están sumergidos en el cieno los iracundos,
llegan los dos viagères á la ciudad de Dite (sexto
círculo) abrasada por el fuego eterno y guardada
por las furias, donde los hereges están encerra­
dos. En el séptimo círculo se castiga la violencia,
que segun Virgilio esplica, puede ser contra las
personas, contra los bienes, contra Dios y contra
n\1estra propia naturaleza. Para llegar al octavo
círculo, donde se castiga el fraude, montan Dant.e
y Virgilio en Gerion, monstruo que simboliza
este vicio, que volando los conduce á la Mala­
bolge, donde en diez valles se atormentan con
diversos suplicios las diez clases de fraudulentos.
Despues descienden al noveno círculo, profundo
. pozo,
á
cuyos bordes están enterrados hasta la
cintura los gigantes, lo mismo el Nemrod de la
Escritura que el Anteo de la fábula, y en el que
un frio intensísimo congela á los traidores. Luci­
fer, el bello ángel rebelde, ocupa en él fondo del
infierno el centro del globo terrestre: es un
monstruo colosal de tres cabezas / que devora al
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clarado digno de entrar en él Empíreo, sube al
noveno y último cielo, en el cual diez círculos
concéntricos de luz giran al rededor de un punto
fijo; son los serafines, querubines, tronos, do­
minaciones, virtudes, potestades, principados,
arcángeles y ángeles que rodean á Dios: entre'
ellos está preparada una silla para el emperador
Enrique de Luxemburgo. El espíritu de Dante se
penetra de' aquella «luzintelectual llena de amor,
amor del verdadero biën'Ileno de alegría, alegría
que supera á todas las dulzuras," y entonces Bea­
triz le abandona para sentarse entre los tronos,
y le envia á Bernardo, que le muestra los escogi­
dos, y dominando sobre todos ellos á. María, á
quien ruega interceda con Dios para que se deje
ver del Dante. Su petición ès concedida y se des­
cubre la divinidad bajo la forma de una esfera)
compuesta de tres círculos de distintos colores,
que unos á otros se reflejan, y en ella im preso
distingue el poeta un rostro humano, corno imá­
gen de su propio rostro, figura de la union de
Dios con el hombre. Tan altos misterios ofuscan
la razón de Dante, que cegado por la eterna luz,
110 puede soportar por mas tiempo la contempla-
cion de la divinidad. (Se ConCl1tirá.)
Teodoro Llorente.
�




Las de los -trece abriles,
Las de la Gaya ciencia;
Las que modestas piden
Censure sus copluelas ,
Cuando Quintana mismo
Por suyas las quisiera;
Venid al vate anciano
Que allá cantó en Edeta
Las auras, brisas, flores
y ninfas de Sil vega;
y ora le manda el Ebro
Decir de las bellezas
y deliciosos dones
Que su Rioja ostenta.
Venid y vuestros ojos
Me inspiren cantinelas
Que imiten á Melendez)
Que igualen á Villegas;
y en coro ensalzaremos
A hermosas logroñesas,
Vestidos por las, gracias
Sus cuerpos de Citera;
Que airosos cual de sílfides
De Hispália la opulenta
Ablandan corazones
Corno el calor la cera.
Los frutos cantaremos
Que dan NaIda y Albelda
y Arnedo y Calahorra
y toda esta ribera.
Donde feráz natura
Almibaró mas diestra
Las peras de Don Guindó
y bergamota esencia.
Melocotón robusto,
Aquí con nuez, almendra,
La vid, guinda, membrillo,
C�reza y mora alterna, ,
PIcado de las aves,
Con su melada perla,
El agrietado higo
Del cuello mustio cuelga.
Las reinas son las cláudias
De las otras ciruelas,
y cualla fresa abundan'
Albérchigo y carnuesas.
Como el melon del Turia
Es dulce el de esta tierra,
y sus pimientos mónstruos
Nombrados son do quiera.
Los bosques olivíferos,
Los rios y alamedas
y prados y vergeles
La dicha hacen completa.
Cantemos, pues, amigas,
y el eco en valle y sierra
Publique: (da Rioja .
Es la segunda Hespéria."
Logroño. Año 1856.




PINTURA. -'-Se hacen grandes elogios de dos
cuadros de pintores holandeses presentados á la
Reina por el baron de Grovestins, ministro de
Holanda cerca del gobierno español. El uno, COlU­
posicion del Sr. Pleymer , figura las agitadas olas
cIel Zuiderzee, yes una bellísima marina: el otro,
debido al pincel de otro artista de Amsterdam)
representa á una jóven en el momento de volver
de un baile y de quitarse las flores y joyas de que
ha sido adornada: composicion que aseguran es
de grande efecto. Créese que estos euadros pasa­
rán al Museo, donde tendrán ocasion de admirarlos
los inteligentes.
SEPULCRO. -En breve debe .colocarse en el
templo- del Pilar de Zaragoza un precioso sepul­
cro de mármol, que se está trabajando en Floren­
cia, y que deberá contener los restos del arzobis­
po .que fue de aquella diócesis, D. Bernardo
Francés.
JUSTA RECOMPENSA. -La empresa del teatro
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de Novedades ha regalado á la señora Doña Ger­
trudis Gomez de Avellaneda un lujoso cuadro for­
rado de gró blanco, en cuyo centro campea una
corona de laurel rodeada de una cinta, en cuyo
lado se lee:
«A la eminente autora de Baltasar;
el público, D. José Valero y la
empresa delteatro de Novedades.
1\iayo 27 de 1858."
REPARACION DE TEMPLos.-Han concluido las
obras que se emprendieron para embellecer el
de Santa Ana de Triana y el de San Buenaventura
de Sevilla, que es hoy una de las mejores joyas
de esta ciudad, y en el cual llama la atencion el
magnífico sagrario con que lo ha enriquecido la
piedad de los fieles.'
-
ESPOSICION EN MAlmID.-La esposicion de be­
Has artes va á presentarse este año con todas las
mejoras posibles. El Sr. director de Instruccion
pública no ha podido menos de pensar detenida­
mente sobre. la importancia de dar un impulso
mas eficáz al noble estudio de las bellas artes,
mirado con desden por algunos y con indiferencia
por los mas. La pintura y la escultura no tienen
hoy en España los estímulos que en otros paises
la han levantado á tanta altura, y sin embargo
hay muchos jóvenes que, rodeados de dificulta­
des y estrechados por la escaséz de medios, lu­
chan generosamente por resucitar los tiempos
gloriosos de Velazquez y Murillo. El Sr. Moreno
Lopez puede despertar en ellos la esperanza que
solo una fé viva y profunda les podia conservar.
Segun tenemos entendido, entre las disposicio­
nes que contiene el nuevo Reglamento sobre be­
llas artes, hay una que détermina que los artistas
que espongan sus obras, tienen derecho á elegir
las personas que han de componer la comision
encargada de colocar los cuadros. Esta concesion
hecha en favor de los artistas, debe alentarles á
esponer sus trabajos, cosa de que se han retraido
algunos, porque la mala colocacion que alcanza­
ban sus cuadros, los oscurecia , rebajando su
mérito, mientras otros, mas afortunados, obte­
nian el privilegio de colocarlos ventajosamente.
La esposicion, segun parece, se prorogará este
año hasta el mes de Octubre.
ARQUEOLOGÍA.-La comision arqueológica de
Sevilla dedica una atención preferente al propó­
sito de crear un Museo de antigüedades, donde
-figuren las curiosidades de las provincias de
Andalucía, y hallo reunirlas la curiosidad del an­
ticuario los. restos de pasadas generaciones , y
pueda estudiar los usos y costumbres de famosas
sociedades en sus enseres y despojos.
Sabemos, (liee un periódico de aquella capi­
tal � que tiene pedido local en el ex-convento Car­
melita del Santo Angel, y aunque la comision
del edificio se halla propicia á la demanda, coad­
yuvando gustosa á la creacion de un instituto que
dará realce á nuestro grade de cultura, recolec­
tando preciosidades, esparcidas hoy, de propie­
dad particular, y aun abandonadas como inútiles
y sin valía en manos profanas. No pocos indivi­
duos que poseen objetos de esta especie, los ce-
. derian con desinterés patriótico á la esposicion
.
de antigüedades en el Museo de arqueología, y
con el ausilio eficáz de los delegados del poder '
politico se recabarán muchas alhajas 'artísticas y
monumentales, distribuidas en ésta y limítrofes
provincias. Entre. otros objetos notables que posee
un amigo nuestro, muy aficionado á Jas antigüe­
dades y su concienzudo estudio, hemos visto dos
ánforas de barro estraidas de las minas de Car­
teia , cerca de San Roque, ciudad que sirvió de
asilo á los fugitivos pompeyanos despues de la
derrota de Munda. De Cartela, corno de Itálica,
pudieran estraerse muchos objetos dignos de la
. I
exhibicion, y que es lástima se pierdan, como
cierta urna cineraria vendida en Gibraltar en me­
dia onza, hoy. joya del British Museum en Lón­
dres. En varías escursiones por los pueblos de
esta provincia nos ha deparado la casualidad el
hallazgo de armaduras godas, españolas y árabes;
armas preciosas, cuadros antiquísimos, medallas,
monedas, enseres y adornos, frecuentemente po­
seidos por personas que desconocian su valor y
precio; y una comision discreta y económica po-
,
dria á poca costa adquirir muchas reliquias de las
civilizaciones muertas, cooperando al plausible
pensamiento en cuya realizacion trabaja incansa­
ble la comision arqueológica.
MONUMENTO. - Parece que el pensamiento de
erigir un monumento á Murillo va teniendo cada
dia mas acogida entre los admiradores de ese
grande hombre y los amantes de las glorias espa­
ñolas.
Entre los donativos que se han hecho, para
tan patriótico objeto, hablan los periódicos del
que se debe al artista sevillano, tantos años hace
residente en Madrid, D. José Gutierrez de la Ve­
ga, pintor de cámara de S. M., el cual, para
ayudar al pensamiento de erigir una estatua al
hombre eminente r.uya escuela ha seguido y de
cuyas máximas no se ha separado jamás, ha ofre­
ciclo un cuadro original suyo, de valor de seis
mil reales.
HESTAURACION DEL MONASTERIO DE MONTSER­
RAT .--Copiándolo de otros colegas, dimos á cono­
cer á nuestros lectores la suscricion que se habia
abierto en Barcelona para la conservacion y res­
tauracion de este venerable santuario. Hoy pode­
mos clar algunos detalles que tenemos de nuestro
corresponsal de Barcelona.
El ilustrado arquitecto encargado de esta res­
tauracion ha levantado ya los planos y presupues­
tado los gastos para las obras que deben practi­
carse en la capilli) de la cueva donde se encontró
la santa imagen que en el monasterio se venera,
cuyos planos y presupuestos han sido ya aproba-
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dos por la academia de bellas-artes y por la junta
encargada' de la direccion de los trabajos.
Respecto á todas las demás obras que deben
hacerse', el proyecto es vasto y por lo tanto el
arquitecto director ha presentado á.la j unta una
bien redactada memoria, pidiendo al mismo tiem­
po que una comision de la academia, otra de la
Provincial de monumentos y otra de la junta de
Restauracion le acompañen á las ruinas y se cer­
cioren alll de las ventajas de su proyecto. Se ha
accedido y ya salieron estas comisiones para Mont­
serrat.
Las obras de la capilla van á dar principio
desde luego, y el carácter general que se adoptará
en ellas será el bizantino.
Mas adelante dedicaremos alguu artículo á
estos importantes trabajos.
NUEVOS COLEGAs.-Ha comenzado á ver la luz
pública en Barcelona, El llfentor, periódico de
literatura , bajo la ilustrada direccion de D. Fer­
nando G. Bedoya. Al mismo tiempo ha aparecido
en Oviedo la Revista de Asturias, notable por las
personas que la redactan. Inútil es manifestar el -
placer con que vemos se despierta en las provincias
el movimiento literario.
PREMIO MERECJDÍSIMO.-Queriendo recompen­
sar el talento y la laboriosidad del autor de la
Historia general de España, S. M. Ia . Reina, á
propuesta del Sr. ministro de Estado, ha conde­
corado con la gran cruz de Isabel la Católica al
Sr. D. Modesto Lafuente,
�
SECCION ESTRANGERA.
ESTATUAs.-La ciudad de Limoges va á le­
vantar una á su ilustre hijo el mariscal Jourdan y
la de Carpentras ha inaugurado la de su sàbio y
virtuoso obispo monseñor Inquiambert. De este
modo todas las glorias tienen una recompensa y
todas las aspiraciones nobles un estimulo. Tam­
bien ha modelado Mr. Dantan el busto de Ros­
sini para colocarlo en la academia' imperial de
música.
DESCUBRIMIENTO ARTÍshco,-En una de las
últimas sesiones de la Academia de ciencias,
Mr. Tessier ha presentado curiosos vestigios del
arte en Africa. Son bajorelieves encontrados en
gran número en Gerja , cerca de Tripolí , que
prueban que los antiguos númidas cultivaban la
escultura. Uno de ellos hace conocer un hecho
interesante. Representa un arado, corno el an­
tiguo arado romano, arrastrado por un camello,
lo cual prueba que este animal era utilizado para
los trabajos agrícolas , y que es apto para el tiro.
RECUERDO DE UN GRANDE HOMBRE.-Ha sido
comprado .para el museo británico un documento
de la hipoteca de una casa de Blackfriars, fecha­
do en 11 d e Marzo de 1612 y firmado por Shaks­
peare por la cantidad de 3t,150'rs-. vn. '
ARQUITECTuRA.-Ha sido consagrada en San
Petersburgo la nueva iglesia de San Isaac. Nada
se ha escaseado en este magnifico monumento,
ni el oro, ni la malaquita, ni el mármol, ni el
bronce, ni el granite sobre todo, que figura en
proporciones enormes, pues basta decir que los
cuatro pórticos están sostenidos por doce colum­
nas cada uno, las cuales son de una sola pieza,
como todas las de la iglesia, y de 56 pies de altura
por, 7 de diámetro. Todos estos monolitos han
sido traidos de las canteras de Finlandia, y cues­
ta cada uno mas de '1'1,000 rublos (44,000 fran­
cos). La grande cúpula, con sus ventanas en arca­
da, imita la de San Pedro, y se levanta á 296
pies del .suelo. Las paredes están cubiertas de
mármol blanco, con incrustaciones de varios co­
lores. Aun no se ha publicado la cuenta general
de gastos) pero se dice ascenderá á 88 millones de
rublos ó sean 352 millories de francos. Mr. Mon­
ferrand, arquitect.o director, ha recibido el nom":
bramiento de Consejero de Estado, y una medalla
conmemorativa ornada de diamantes.
UNA ESPOSIClON DE BELLAS AR'fES.- Tendrá
lugar en el palacio de los Campos Elíseos de
París del 15 de Abril al 15 de Junio del año
próximo. Segun el aviso del director general de
los museos impériales los artistas deben presentar
sus obras del 15 de Febrero al 1.0 de Marzo.
NECROLOGíA.__:...Ha muerto eii San Petershurgo
el célebre arquitecto francés Augusto Ricardo de
Montferrand que construyó la vasta iglesia de San
Isaac y elevó la famosa columna Alejandrina en
aquella ciudad.
TRIUNFO LITERARlO,--Ha sido completo el que
ha obtenido el libro de Ml': Arsenio Housaye el
rey Voltaire, habiéndose agotado en un mes una
edicion numerosísima.
OPÚSCULO MUSICAL.-Ml'. Delezenne ha ilus­
trade la teoría matemática de la música con la
publicacion de las Tablas de logaritmos acústi­
cos, desde ell hasta el1,200, precedidas de una
instr1tCcion elemental.
CURIOSIDADEs.--Enlre las muchas que se han
reunido en una esposicion de Amsterdam llaman
particular.mente la atencion, el anillo nupcial dado
por Catalina de Boren á Lutero, Ia tabaquera de
oro del gran Federico, dos azucareras de Rubens
la sortij a que dió Bernebelt á su criado en el pa�
tibulo, el vestido de obrero con que se disfrazó
Hugo Grotio para huir de la cárcel, la espada
que cortó la cabeza de Jos condes de Horn y de
Egmont, etc.
calor admirables 'en la prosa llena 'de vida que re­
quiere ese género bastardeado para nosotros, que
en vez de las eternas bellezas del arte, busca la
verdad en la representaciou anatómica de la reali­
dad. Ultimamente ha sido recibida con gran éxito
una comedia en un acto que con el titulo El honor
está satisfecho, 'ha escrito Dumas, padre, y que
es una de las mejores de su teatro.
ESPOSICION DE BELLAS ARTEs.-La de Blois ha
satisfecho las esperanzas que habia hecho conce­
bir. Tanto en pintura como en escultura se han
presentado obras adrnirahles , que han sido pre­
miadas por un jurado compuesto de artistas. que
se han hecho venir de fuera de la ciudad para
mayor imparcialidad.
HONOR BIEN MERECIDo.-Un diario de Mónaco
anuncia la creacion de una 'estátua que va á ele­
varse en la plaza María Antonina de Florencia á la
memoria de Dante Alighieri, uno de los cuatro
grandes poetas de Italia.
ESTÁTUA. - Ha sido confiado al talento de
Mr. Jaley el modelo de la que se va il levantar al
mariscal Lobau en la ciudad natal de Phalsbourg,
VIAGE ArtTÍSTICO-LITERARIO._:_Alejandro Dumas
se propone visitar en union con algunos amigos
suyos á Roma y Atenas. Para ello está alhajándose
primorosamente una goleta, á la cual una gran
coleccion de hermosos cuadros la convertirá en un
museo ambulante, que será vendido despues de
tan peregrina espedicion.
.
NUEVO PINTOR. - La Francia ha adquirido Ull
nuevo artista de indisputable mérito. Mr. Sieurac,
que presentó hace muy poco á Ia esposicion un
gran cuadro que tenia por asunto Las Bellas ar­
tes en el Renacimiento, ha espuesto en su taller
cinco cuadros, también históricos, que han aca­
bado de asegurar su renombre. Lo que distingue
especialmente al nuevo pintor 'es una valentía y
naturalidad estraordinaria , lo que dá una mages­
tuosa magniûcencia á sus obras, que aun se re­
sienten de algunas imperfecciones, debidas al afan
de buscar ante todo el efecto.
ESCULTURA.-El célebre estatuario Mr. Prouha
está trabajando en un grupo colosal que repre­
senta á Medea degollando los hijos de Jasan,
destinado á figurar en la primera esposicion que
se celebre en París.
'
COREOGRAFíA.-Llama la atencion del público
parisiense el baile nuevo Sacontala, música de
Ernesto Reyer, letra de Teófilo Gautier. Su asun­
to es el célebre drama del poeta indio Calidasa,
el mas tierno idilio que en lengua alguna se haya
escrito. Su delicada egecucion reproduce hábil­
mente toda Ia pureza y gracia voluptuosa y casta
del original.
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PINTURA.-Horacio Vernet acaba de comple­
tar un cuadro que representa un episodio de la
toma de-Malakoff. Figura el momento en que se
aconsejó all general Mac-Mahon que abandonase
su posicion, consejo que el general desechó he­
róicamcnte. El artista, al pintar €ste cuadro,
I
tenia delante la misma bandera que fue pla:ntada
en Jos reductos despues de tomados. Es una ban­
dera agujereada con ocho balas de metralla y
otros 45 proyectiles.
RESTAURACION.-EI gobierno francés, á pTO­
puesta del conde Walewski , ha resuelto abrir un
crédito de 140,000 francos para reparación de la
iglesia de Santa Ana de Jerusalen. Esta iglesia,
que segun la tradicion está edificada en elmismo
sitio donde nació la Vírgen, fue trasferida á los
franceses, para uso de los católicos romanos, por
las autoridades turcas en 1856. Fue construida
en tiempo de las cruzadas y transformada despues
en mezquita; sin embargo, cien años atrás quedó
abandonada, y se encuentra hoy dia en un estado
ruinoso. Esta iglesia es tenida en gran veneración
por los cristianos.
LA MÚSICA EN LONDRES.-EI mundo filarmó­
nico, dice una carta de dicho punto , manifiesta
una decidida preferencia en favor de la música
coral en grande escala y sin acompañamiento ins­
trumental. En el palacio de cristal, en el nuevo y
magnífico salon de Saint-James, en la academia
real de música, y en casi todos los estableci­
mientos del mismo género, se están dando fre­
cuentemente conciertos vocales compuestos dé
dos, tres y hasta tres mil quinientos cantores de
ambos sexos. La egecucion es generalmente per­
fecta, gracias á los nuevos métodos de enseñanza
de solfeo y canto, introducidos por el famoso
Hulla y otros innovadores, y por cuyo medio se
adquiere en pocos meses la facilidad de leer la
música con tanta prontitud como la letra im­
presa.
BusTo.-EI ministro de Estado de Francia ha
encargado el busto de Béranger á la jóven escul­
tora Mlle. Dubois Davesnes, en vista del que pre­
sentó en la esposicion de 1857 de aquel célebre
poeta.
OPERA NUEVA. _. En el teatro de Viena se ha
estrenado Clarisa Harlowe, letra de Mr. Sacche­
ro, música de Perelli.
NOVEDADES DRAMÁTICAs.-Continúa llamando
la atención del público de París les Lionnes
pauvres, comedia del académico E. Augier. La
Juventud habia abierto brillantemente la carrera
dramática al conocido poeta, pero su nueva pro­
duccion le coloca entre las notabilidades del mo­
derno teatro francés. Abandonando la rima que
le embarazaba, se ha lanzado con una soltura y
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ESPOSICION.-;-:-El jóven escultorfrancésMr. Le­
chesne ha espuesto al público, en un salon le­
vantado en la avenida de los Campos �Hse,os" to­
das sus obras , entse las que· flgura el grupo g�­




De acuerdo con el parecer de mi Ministro de
Fomento, atendidas las razones que me ha es-
, puesto manifestandola conveniencia ele reformar
en algunos puntos las disposiciones establecidas por
el Real decreto orgánico de Esposiciones de Bellas
Artes y reglas adoptadas para su egecucion, Ven­
go en aprobar el adjunto Reglamento que ha de
regir para las Esposiciones sucesivas, prorogan­
do la inauguracion de la que ha de celebrarse en
este año hasta el dia 1.0 de Octubre próximo.
Dado en Oviedo á dos de Agosto de mil ocho­
cientos cincuenta y ocho.-Está rubricado de la
Real mano,-EllVIinistro de Fomento, Rafael de
Bustos y CastilJa.
REGLAMENTI)
PARA LAS ESPOSICIONES DE BELLI\S ARTES.
Artículo LoUn Jurado especial, nombrado
por el Gobierno, se encargará de dirigir y orga­
nizar la Esposicion bajo la presidencia del Direc­
tor general de Instruccion pública.
Art. 2.0 El Jurado se compondrá, además del
Presidente de la Real Academia de San Fernan­
do, que desempeñará la Vice-presidencia, de
siete Académicos de la misma pertenencientes á
la Seccion de Pintura, tres de la de Escultura y
tres de la de Arquitectura, á los cuales podrá el
Gobierno, si lo juzga conveniente, agregar hasta
el número de nueve individuos de dentro ó fuera
de esta corporacion. '
Egercerá el cargo de Secretario el Oficial de
Secretaría, Gefe del Negociado de Bellas Artes
en el Ministerio de Fomento.
Art. 3.0 El Jurado se dividirá en tres SèCCÍo­
Iles, una de Pintura, otra de Escultura y otra de
Arquitectura.
Los Presidentes y Secretarios de las Secciones
serán elegidos por las mismas de entre los indi­
viduos de su seno.
Art. 4.° Podrán ser admitidas á la Esposicion
las obras de los artistas nacionales y estrangeros,
siempre que las de estos últimos hayan sido ege­
cutadas en España.
Art. 5.0 Se comprenden entre las obras de
pintura los cuadros al óleo, dibujos, aguadas,
miniaturas, obras al pastel, esmaltes, porcelanas
y mosáicos en piedras duras, á pasta, estampas,
grabados y litografías.
En las de' escultura, las estátuas, bajos relie­
ves, camafeos y grabado en medallas.
�n arquiíectura , los proyecëss y modelos-de
construecien.
Art. 6.0 No será admitida obra alguna die las
que se hubieren presentado ya en las Esposicio­
nes aateriores, ni aquellas que' no sean entrega­
Has por su autor Ó pOl? un représentante suyo con
la autorizacion compétente.
_
Si perteneciesen á autores fallecidos, podrán
ser presentadas por sus herederos.
Tampoco seráa admitidas, las copias, cual­
quiera que sea el género en que se hubieren ege·
cutado.
Art. 7.0 El mayor número de cuadros li, obras
que se permitirá presentar â cada espositor será
el de 'seis.
Art. 8.0 Las obras deberán presentarse con
sus marcos y quedar entregadas por cada artista
ó su représentante para el dia Lode Setiembre
en la Secretaría delJurado.
Art. 9.0 Una vez entregadas Jas obras y obte­
nido su correspondiente recibo, no se permitirá
la entrada en el local de la Esposicíon , ni aun
bajo el pretesto de retocarlas, hasta que se cele­
bre el acto de la inauguración.
Art. 10. Solo se admitirán obras de autores
existentes ó de aquellos que hubiesen fallecido en
Jos cuatro años anteriores al principio de la Es­
posicion.
Art. 11. Ningun espositor podrá retirar sus
obras hasta despues de hecha la adjudicacion de
premios. ,
Art. 12. Los espositores ó sus representantes
entregarán, al propio tiempo que sus obras, una
noticia circunstanciada y firmada de los asuntos
de las mismas: esta noticia comprenderá, además,
el nombre, apellido, patria y residencia del autor,
y en ella se espresará tambien su domicilio y el
nombre de los maestros ó las academias ó escuela
donde hubiere aprendido.
Art. 13. En el catálogo que se ímprima se
guardará el incógnito del que así lo exija ; pero
no por esto podrá ningun esposito!' escusarse de
facilitar las noticias espresadas.
Art. 14. Por la Secretaría del Jurado se es­
pedirá un recibo de las obras que se presenten,
en el cual se determinarán los objetos', la fecha
de su entrega y el nombre de la persona que la
verifica.
Cada recibo no contendrá mas que una sola
obra.
Art. 15. Finalizado el plazo pará la presen­
tacion de obras, el Jurado se constituirá en el
local de la Esposicion y procederá al reconoci­
miento de aquellas, separando Jas que juzgue dig­
nas de esponerse de las que no lo sean.
Art. 16. En el caso de que no hubiere con­
formidad, se procederá á votacion, decidiendo
la mayoría.
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Art. 24. Además de las medallas concederá el
Gobierno Jas condecoraciones siguientes:
La cruz de Caballero de la Real y distinguida
órden de Carlos III al artista que en dos esposi­
ciones hubiese obtenido la medalla de primera
clase; en el caso de que tuviera ya esta condeco-
.
racion, se le concederá la de Comendador ordi­
nario; y si tambien se hallase condecorado con
esta última, tendrá lugar á la primera de Comen­
dador de número que vaque entre las correspon­
dientes al Ministerio de Fomento.
Art. 25. Hecho el escrutinio por el Presidente
del Jurado, el Secretario proclamará los nombres
de los autores premiados, . comunicándose por.
aquel al Ministerio de Fomento el resaltado de la
votacion.
Art. 26. El Gobierno determinará el dia en
que deba verificarse la adjudicacion pública y so­
lemne de los premios.
Art. 27. Si por las calificaciones del Jurado
no resultase en cualquiera de las secciones nin­
guna de las obras presentadas con suficiente mé­
rito, se. suspenderá la adjudicación de los pre­
mios correspoudiëntes á la misma Secciono
Art. 28. Todas las obras premiadas Jluedan
siendo propiedad de sus autores, pudíèndo ser
incluidas en las listas para que el Gobierno las
adquiera si lo juzgare conveniente.
Art. 29. El, Jurado formará la lista de las
obras que juzgue dignas de ser compradas por el
Gobierno, y que han de figurar en el Museo na­
cional.
Art. 30. Los artistas de las proviricias remi­
tirán sus obras por conducto de las Academias de
Bellas Artes establecidas en las mismas, y donde
no las hubiere, por los Gobernadores respectivos,
los cuales deberán atenerse á Jas instrucciones
que al efecto se les comunicarán por el Ministerio
de Fomento.
Art. 31. Las listas-que las secciones del Jura­
do formen para la adquisición de obras por el Go­
bierno deberán especificar el valor respectivo de
cada una,
Art. 32. Los gastos de trasporte de las obras
(lue se remitan de las provincias serán satisfechos
por el Jurado, prévia presentación de los respec­
tivos documentos.
Art. 33. Serán de cuenta de los espositores
los gastos que se originen por este motivo des­
pues de cerrada la Esposicion,
Aprobado por S. M.-Corvera .
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Art. 17. La calificacion deberá quedar hecha I
para el dia 15 de Setiembre.
Las obras no admitidas quedarán desde la
misma fecha á disposicion de sus autores ó apo­
derados.
Art. 18. Para la colocacion de las obras, el
Jurado nombrará una comision de cinco indivi­
duos pertenecientes al mismo: á esta comision se
asociará igual número de artistas de libre elec­
cion entre los espositores.
Art. 19. Esta eleccion se verificará presen­
tando cada espositor', al tiempo de entregar sus
obras una papeleta con su firma que contenga los
nombres de dos pintores, un escultor, un arqui­
tecto y un grabador.
Presidirá dicha comision un Vocal del Jurado
nombrado por éste. .
'Ar]. 20. Los cinco artistas que resulten con
mayor número de votos en el escrutinio que ve­
rificará el Jurado de la Esposicion serán convo­
cados por el mismo para los efectos contenidos
en. el artículo anterior.
,
En caso de paridad de votos serán preferidos
los individuos de mas edad.
Si alguno de los que resulten elegidos por los
espositores no aceptase su encargo) le sustituirá
sucesivamente el que le siga en mayoría de votos.
Art. 21. El Jurado cuidará de la formacion
del catálogo', que deherá estar impreso cuatro
dias antes de la apertura de la Esposicion.
Art. 22. Terminada la Esposicion, el Jurado
procederá á designar, por los mismos números
del catálogo, las obras que juzgue merecedoras
de los premios en votacion secreta y por mayoría
absoluta.
En virtud de esta calificacion se concederán
por el Gobierno, á propuesta del Jurado, los pre­
mios siguientes:
A la pintura: dos de primera clase, cuatro de
segunda y seis de tercera.
A la escultura: uno de primera, dos de se­
gunda y tres de tercera.
.
A la arquitectura: uno de primera, dos de
segunda y tres d e tercera. .
Al grabado: uno de primera, uno de segunda
y uno de tercera.
Art. 23. Los premios serán:
Primera clase. Una medalla cuyo valor será
de 3,000 l's.
Segunda clase. Una medalla de 1,500 rs.
Tercera clase. Una medalla de 640 rs.
Se adjudicará además una medalla de honor
.
del valor de '10,000. rs., Ó su equivalencia en
metálico, al artista que se hubiese distinguido en
Ia Esposicion con una obra de mérito superior al
de todas.
Esta medalla se concederá por el Gobierno á
propuesta del Jurado, el cual) reunido al efecto,
y declarando préviamente por mayoría de dos
terceras partes de votos si ha lugar á la adjudica­
don, designará la obra digna de obtenerla.
Por todo lo no firmado:
El Secretario de la Redaccion , Ficente !r. Quel'ol.
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